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1  ここでは行為や人が同一空間，同一時間を共有する性質について， 「現前性（presentness） 」という
用語を用いる。 亀  田  真  澄 
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由なものとして位置付けた






















                                                           
2  主に，Michael Vanden Heuvel, “Mais je dis le chaos positif: Leaky Texts, Parasited Performances, and 
Maxwellian Academons” in Harding, James M., ed., Contours of the theatrical avant-garde: performance 
and textuality (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000)  を参照した。 
3  パリにおける文学の集いについて， 詳しくは， Daniel Grojnowski, “Hydropathes and Company” in Cate, 
Phillip Denis and Shaw, Mary, eds., The Spirit of Montmartre: Cabarets, Humor, and the Avant-Garde, 
1875–1905 (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1996) を参照した。1878 年のパリにおいて
発足され，詩人たちがパフォーマーとして参加する集いを開催していたグループ「Hydropathe」に
ついて述べられている。 
4  […] the performative deals with the realization of actions — through performers and through the audience 
— and in this sense, with the “eventness” of the theater. (Erika Fischer-Lichte, (Harding, James trans.). “The 
Avant-Garde and the Semiotics of the Antitextual Gesture” in James M. Harding,, ed., Contours of the 
theatrical avant-garde: performance and textuality (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000), 
pp.81–82.) 
5  パフォーマンスアートという用語は 1960 年代の実験演劇を解説するためにつくられたもの。 「パ
フォーマンス」 という用語について， 詳しくは， W.B. Worthen,“Drama, Performativity, and Performance” 
in Philip Auslander, ed., Performance: critical concepts in literary and cultural studies, vol.2 (London; New 












Или так: на сцену опускается полотно, на полотне нарисована деревня. На сцене темно. Потом 
начинает светать. Человек в костюме пастуха выходит на сцену и играет на дудочке. Будет это 
театр? Будет. 
  На сцене появляется стул, на стуле ----- самовар. Самовар кипит. А вместо пара из-под крышки 
вылезают голые руки. 
  И  вот  все  это:  и  человек,  и  движения  его  на  сцене,  и  кипящий  самовар,  и  деревня ----- 
нарисованная  на  холсте,  и  свет ----- то  потухающий,  то  зажигающийся, ----- все  это ----- 
отдельные театральные элементы. 
  До сих пор все эти элементы подчинялись драматическому сюжету ----- пьесе. Пьеса ----- это 
рассказ  в  лицах,  о  каком-либо  происшествии.  И  на  сцене  все  делают  для  того,  чтобы  яснее, 




は演劇になるだろうか？  なる。 







                                                           
6  Манифест Обэриу // Хармс, Даниил [Даниил Хармс; художники, Капранова Ольга Александровна. 
Локшин Валерий Вениаминович]. Т.2. М., АО «Виктори» 1994 参照。これは 1928 年にレニングラー
ド出版会館のパンフレットに掲載され， 「エリザヴェータ・バム」公演をふくむオベリウのパフォー
マンス「左翼の３時間」開演の際に読み上げられた。 






‹...›  отдельные  элементы  спектакля ----- для  нас  самоценны  и  дороги.  Они  ведут  свое 
собственное  бытие,  не  подчиняясь  отстукиванию  театрального  метронома.  Здесь  торчит  угол 
золотой рамы ----- он живет как предмет искусства; там выговаривается отрывок стихотворения 
----- он самостоятелен по своему значению и в то же время, ----- независимо от своей воли, ----- 
толкает  вперед  сценический  сюжет  пьесы.  Декорация,  движение  актера,  брошенная  бутылка, 



















客の現前なしに実現させるカテゴリーである。すなわち André Bazin や Philip Auslander ら
                                                           
8  Там же. С.284–285. 演劇における現前性とテクスト――ハルムスとヴヴェジェンスキーの戯曲作品の比較 
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によってすでに議論されている









論，そして広く 20 世紀前半のアヴァンギャルド運動の特質があるのではないだろうか。 

















                                                           
9 André Bazin, Qu'est-ce que le cinéma? (Paris:  Éditions du Cerf, 1994)，Philip Auslander, “Against 
Ontology: Making distinction between the Live and Mediatized,” Performance Research (Autumn, 1997)  を
参照した。
 
10「左翼の３時間」におけるパフォーマンスについては，Neil Cornwell, “Introduction: Daniil Kharms, 
Black Miniaturist” in Cornwell, ed., Daniil Kharms and the Poetics of the Absurd: essays and materials 
(London: Macmillan, 1991)  参照。 
11 「ЫТУЕРЕБО」と題された記事には「左翼の３時間」の詳細が記されているが，それによると公
開討論は，質問者の回答に対して『エリザヴェータ・バム』のなかのセリフを答えるようなナンセ



















Петр Николаевич(поднимая руку): Прошу как следует вслушаться мои слова. Я хочу доказать 
вам, что всякоенесчастье наступает неожиданно.  
  Когда я был еще совсем молодым человеком, я жил в небольшом доме со скрипучей дверью. Я 
жил один в этом домике. Кроме меня были лишь мыши да тараканы. Тараканы всюду бывают. 
Когда наступала ночь, я запирал дверь и тушил лампу. Я спал, не бояся ничего.  
  Голос за сценой: Ничего. 
  Мамаша: Ничего! 
  Дудочка за сценой: ! - ! 
  Иван Иванович: Ничего! 
  Рояль: ! - ! 
  Петр Николаевич: Ничего. (Пауза.)  
Мне нечего было бояться. И действительно, грабители могли бы прийти и обыскать весь домик. 
Что бы они нашли? Ничего. 
                                                           
12 『エリザヴェータ・バム』 の底本としては， Хармс, Даниил. Дней катыдр:избранные стихотворения, 
поэмы, драматические произведения [сост. вступ. ст. и примеч. Михаила Мейлаха]. М.:Гилея, 1999 を
用い，エピソードのタイトルは同書末尾の詳細な注のなかで挙げられている「 （出来事の） 『小片』
のリスト Список ”кусков” (явлений)」(Там же. С.577)に従う。 演劇における現前性とテクスト――ハルムスとヴヴェジェンスキーの戯曲作品の比較 
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  Дудочка за сценой: ! - ! (Пауза.) 
  Петр Николаевич: А кто бы еще мог забраться ко мне ночью? Больше некому ведь? Правда?  
  Голос за сценой: Весь некому же больше?  
  Петр Николаевич: Правда? Но однажды я просыпаюсь....  
  Иван Иванович: И вижу: дверь открыта, а в дверях стоит какая-то женщина. Я смотрю на нее 
прямо  в  упор.  Она  стоит.  Было  достаточно  светло.  Должно  быть,  дело  близилось  к  утру.  Во 
всяком случае, я видел хорошо ее лицо. Это была вот кто. (полаэывает на Елизавету Бам.) Тогда 
она была похожа... 
  Все: На меня! 
  Иван Иванович: Говорю, чтобы быть. 
  Елизавета Бам: Что вы говорите? 
  Иван Иванович: Говорю, чтобы быть. Потом, думаю, уже поздно. Она слушает меня. 
  Все, кроме Елизаветы Бам и Ивана Николаевича, уходят. 
  Я спросил ее, зачем она это сделана. Она говорит, что подралась с ним на эспадронах. Дрались 
честно, но она не виновата, что убила его. Думай, зачем ты убила Петра Николаевича? 
  Елизавета Бам: Ура, я никого не убивала. 









  舞台の向こうから：なにも！ 
  ママ：なにも！ 
  舞台の向こうのホイッスル：！－！ 
  イヴァン・イヴァーノヴィチ：なにも！ 
  ピアノ：！－！ 
  ピョートル・ニコラエヴィチ：なにも。 （間。 ）私には恐れるものはなにもなかった。そして
実際， 強盗が来て家中探りまわることだってできた。 でも， なにが見つかるだろう？  なにも。 
                                                           
13  Там же. С.282–283. 亀  田  真  澄 
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  舞台の向こうのホイッスル：！－！（間。 ） 
  ピョートル・ニコラエヴィチ：他にだれが夜中に私のところへ忍び込めるだろう？  まさか
だれのところにもいない？  本当に？ 
  舞台の向こうから：だれのところにもいない？ 
  ピョートル・ニコラエヴィチ：本当に？  でも，ある日私は目覚めて… 
  イヴァン・イヴァーノヴィチ：そして見るんです，ドアが開いていて，戸口にはなにか女が
立っている。 私は彼女を直視する。 彼女は立っている。 明かりは十分にあった。 そのはずです，
それは朝に近づいていたのです。いずれにしても，私は彼女の顔をはっきりと見ました。それ
は，この人だったのです。 （エリザヴェータ・バムを指す）そのとき彼女の顔は… 
  全員：私に似ていた！ 
  イヴァン・イヴァーノヴィチ：私は話す，存在するために。 
  エリザヴェータ・バム：なにを話してるんですか？ 
  イヴァン・イヴァーノヴィチ：私は話す， 存在するために。 後回しにすれば遅すぎるだろう。
彼女は私の話を聞いている。 




  エリザヴェータ・バム：万歳！  だれも殺してなんかないわ。 


















14  にも見受けられるものである。 
次に「脇へのモノローグ。二重意図的なエピソード Монолог  в  сторону.  Кусок 
Двухпланный」と指示されている 10 番目のエピソードを取り上げたい。 
Папаша: С этим не совсем любезным приветствием сестра привела ее к более открытому месту, 
где были составлены в кучу золотые столы и кресла, и штук пятнадцать молодых девиц весело 
болтали между собой, сидя на чем Бог послал. Все эти девицы сильно нуждались в горячем 
утюге и все отличались странной манерой вертеть глазами, ни на минуту не переставая болтать. 




















                                                           
14  掌編『夢』はこのモチーフを中心に据えたもの。 






























Пузырев-отец (плачет). Девочка моя, Соня, как же так. Как же так. Еще утром ты играла в 
мячик и бегала как живая. 
  Пузырев-мать. Сонечка. Сонечка. Сонечка. Сонечка. Сонечка. Сонечка. Сонечка. 演劇における現前性とテクスト――ハルムスとヴヴェジェンスキーの戯曲作品の比較 
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  Пузырев-отец (плачет). Дернул же нас черт уехать в театр и смотреть там этот дурацкий балет 
с шерстяными пузатыми балеринами. Как сейчас помню, одна из них прыгая и сияя улыбнулась 
мне, но я подумал на что ты мне нужна, у меня ведь есть дети, есть жена, ести деньги. И я так 
радовался, так радовался. Потом мы вышли из театра, и я позвал лихача и сказал ему: Ваня, вези 




  母プズゥイリョーヴァ  ソーネチカ。ソーネチカ。ソーネチカ。ソーネチカ。ソーネチカ。
ソーネチカ。ソーネチカ。 













Секретарь (читает протокол). 
Зимним вечером Козлов 
Шел к реке купать козлов. 
Видит шествует Ослов, 
Он ведет с реки ослов. 
Говорит Ослов Козлову: 
Честному ты веришь слову? 
                                                           
16  Там же. С.52–53.  亀  田  真  澄 
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Зря ведешь купать козлов, 
А читал ты Часослов? 
Говорит Козлов Ослову, 
Чти Псалтырь, а к Часослову 


























                                                           
17  Там же. С.62. 










Тот же вечер и лес. Снегу столько, что хоть возами его вози. И верно его и возят. В лесу 
лесорубы рубят елки. Завтра во многих русских и еврейских семействах будут елки. Среди других 
лесорубов выделяется один, которого зовут Федор. Он жених няньку, совершившей убийство. 









Лесорубы кажды как умеет, знаками показывают ему, что их интересует то, что он им 
сказал. Тут выясняется, что они не умеют говорить. А то, что они только что пели ----- это 






                                                           
19  Там же. С. 50. 
20  Там же. С. 51. 亀  田  真  澄 
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Лесоруб.  Фрукт.  
  (Хотя он и заговорил, но ведь сказал невпопад. Так что это не считается. Его таварищи 
тоже всегда говорят невпопад.) 
  2 - й лесоруб.  Желтуха
21 . 
木こり  くだもの。 
（彼は話しはしたものの， 言ったことはとんちんかんだ。 だから口を聞いたことにはならない。
彼の仲間たちにしても，いつもとんちんかんなことばかり言っている。 ） 


















な芝居（Неудачный спектакль） 』 （1934）や『アダムとイヴ（Адам и Ева） 』 （1935） ， 『プー





                                                           
21  Там же. 




た Graham Roberts は， 舞台指示を全部読む役割を加えることでこの戯曲を上演するように
主張している











Картина  девятая,  как  и  все  предыдущие,  изображает  события,  которые  происходили  за 
шесть лет до моего рождения или за сорок лет до нас. Это самое меньшее. Так что же нам 
огорчаться и горевать о том, что кого-то убили. Мы никого их не знали, и они (всё равно) все 









まれであり，その６年前は 1898 年，これはこの戯曲の書かれた 1938 年からはちょうど
40 年前となり，また戯曲冒頭の舞台指示で 1890 年代の出来事であることが明記されてい
ることからも，そのような詳細な年代設定によって， 「私」とされる語り手が「私たち」
                                                                                                                                                               
舞台という設定自体を物語のなかに取り込んでいる例と見なすことができる。 
23 Graham  Roberts, The Last Soviet avant-garde: OBERIU -fact, fiction, metafiction (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1997)  を参照。 















であっても常に 「ドア左手の壁」 にかかっており， ひとつの場における時間の経過を示す。
たとえば，すべての場の最初と最後にあらわれる置き時計はたいてい， 
На стене слева от двери висят часы, на них 12 часов вечера. 
Конец первой картины
25 
  ドア左手の壁には時計が掛かっていて，夜の 12 時を指している。 
            第１場終わり 
というように，場についてのコメントの直後と直前に書かれているが， 
Конец девятой картины, а вместе с ней и действия, а вместе с ним и всей пьесы 
На часах слева от двери 7 часов вечери.
26 
第 9 場の終わり，場とともに幕も終わり，幕とともに戯曲も終わり。 




                                                           
25  Там же. С. 47. 

































28  ここではクリプキに基づいて， 与えられる記述的条件によって与えられる可能な状態を 「可能的」
であるとし（ソール・Ａ・クリプキ（八木沢敬，野家啓一訳） 『名指しと必然性：様相の形而上学と
心身問題』産業図書，1985 年を参照） ， 「虚構的」については，現実から分岐した可能世界とは異な
り， 現実に対してパラレルに存在するものとして設定される状態として扱うことにする （Ruth Ronen, 
Possible worlds in literary theory (literature, culture, theory; 7), Cambridge University Press, 1994 を参照） 。
ただしこのことは「虚構世界」が現実には不可能であったり，物理的に接触不可能であったりする
ことを主張するものではなく，世界間の境界を越えた接触および相互作用が制限されていることを
































                                                           
29 Steve Wurtzler, “‘She Sang Live, But the Microphone Was Turned Off:’ The Live, the Recorded and the 





























                                                           
30 Wurtzler による以下の図を参照。(Wurtzler, op. cit., p.89.)   
 Spacial  Co-presence 
 
Spatial Absence 
Temporal Simultaneity  LIVE Telephone,  “live”radio,   
 
“live” television 
Temporal Anteriority   Lip  syncing,   
 
Diamondvision stadium replays 
RECORDED 
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Концепция «присутствия»  
в театральном искусстве 20-го века:  
Интерпретация «Елки у Ивановых» А. Введенского 
и «Елизаветы Бам» Д. Хармса 
КАМЕДА Масуми 
В  данной  работе  рассматривается  концепция « присутствия» (presentness) в  жанре 
театрального искусства и, опираясь на эту концепцию, проводится анализ пьесы «Елка у 
Ивановых»  Александра  Ивановича  Введенского  и « Елизавета  Бам»  Даниила  Хармса. 
Концепция  физического  приближения  к  зрителю,  занимавшая  важное  место  у  многих 
представителей  театрального  искусства 20-го  века,  была  центральной  темой  и  в 
драматургии  Хармса. «Елизавета  Бам»  Хармса  отвечает  этому  принципу,  поэтому  в  тех 
случаях,  когда  действующие  лица  рассказывают  о  чём-то,  что  происходит  за  пределами 
сцены, это событие в какой-нибудь форме повторяется и на сцене. В отличие от этого, в 
«Елке у Ивановых», если действующие лица рассказывают о каком-либо событии за сценой, 
это событие так и остается на уровне разговора и не оказывает влияния на ход сценического 
действия. 
В  работах  о « Елке  у  Ивановых»  исследователи  отмечают,  что  это  произведение 
сопротивляется конвенциям театра и драмы. В данной работе подробно рассматривается 
оригинальность этого произведения с точки зрения его драматической формы, в частности 
особенности сценических ремарок. Данная работа основывается на принятой точке зрения, 
согласно  которой « Елка  у  Ивановых»  рассматривается  как  текст,  имеющий  характер 
антитезы  к  конвенциям  драматургии,  и  не  предполагающий  его  постановки  на  сцене. 
Иными  словами,  это  произведение  рассматривается  как  драма  для  чтения. «Елка  у 
Ивановых»  не  только  ставит  читателя  перед  вопросом,  является  ли  это  произведение 
текстом для чтения или для постановки на сцене, но одновременно показывает особенности 
самого процесса интерпретации как главную тему этого текста. В процессе чтения можно 
отметить,  что  этот  метатекст  вызывает  у  читателя  ощущение  того,  что  текст « Елки  у 
Ивановых» и события на сцене зависят друг от друга. Иными словами, «Елка у Ивановых» 
противится  тенденции  авангардного  театрального  искусства 20-го  века,  и  выражает 
взаимосвязанные «непосредственность» и «присутствие». 